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I. Literatura. II. Filología. III. Ecdótica
Presentación Tabulae
El Boletín Tabulae es una publicación anual del Centro de 
Edición de Textos Hispanoamericanos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNCuyo que se propone reunir estudios 
referidos a los procesos de edición, publicación y recepción de 
textos referidos al espacio americano.
La problemática abordada en Tabulae supone el análisis de los 
manuscritos existentes, la recuperación y cotejo de manuscritos 
con las ediciones príncipes, el cotejo entre estos, las copias y 
versiones posteriores, y la relación esencial que el libro, como 
objeto final del proceso guarda con las artes tanto como con una 
específica sociología de las ediciones y su proceso de produc-
ción, emisión, recepción y circulación de imágenes impresas; 
además de abordar la cultura impresa en lo que se refiere a 
una específica sociología de las ediciones (de lujo, numeradas, 
libros inéditos, publicaciones en espacios alternativos, etc.) y 
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